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第一表 柄鍬
＼ヾ訳呼び名＼ 析 歳 者 所 用 地 刃 の i柄の 刃先かから元 ∫台の長さ 足かけの長さ 重さ先巾■長
さ 長さ までエンガ 氏小 山 喜 智 青梅市滝の上 Cml5.0 cm2ー5.0 cm190.0′ cm95.0 cm75
.0 cm25.0 kg4.5エンガ 加 藤 秀 雄 青梅市撞指 18.0 24.0
167.0 89.0 75.0 25.5 4.6エンガ 南 山 和 市 青梅市下成木 1
4.5 22.5 210.0 90.0 78.0 25.5 4.0エンガ 高 山 和 市
青梅市下成木 15.0 21.5 198.0 93.0 81.0 25.5 4.3一■
エン7 高 山 半 平 青梅市下成木 17.0 83.0 202.0 83.°0 - 2
5.5 6.7エンガ 武 蔵 野 郷 土 館 日野市 12.5 21.0 17.5 87.0
70.0 33.0 3.4エンガ 武 蔵 野 郷 土 館 入間郡北入曽 14.0 25
.0 203.0 89.0 68.0 20.0 3.8ムグリ 秩 父 民俗 博物館 秩父市
21.0 26.0 20.0 123.0 未詳 未詳 未詳エンガ 上 総 公 民 館 君津市亀山 13 195 15
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.:第8図 魚沼の鋤
第二表 木の杖の鋤と長野のスキ
＼ 内訳 !呼声名＼､｣所蔵者 所 用 地 刃 の 二 二 台の長さl'台の幅 重さI
先巾 長さl飯綱考ス キ 嘉博物 南魚沼､六 日町 12.0l Ir46.0 15.0 98.0i !89●04100.ぎ5∴i75∫ ll.0i9.710
014.2 4.0(向山 木曽､開田､
三岳 8.8 31.0 】 未詳ス キ 先生による) 15.0 113.02 86
.0130.0 872 109lス キ 諾 孟 岩手下閉伊､普代 ll.5 60.0 8中魚沼津南秋成長野
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が最もせま-なり'それから足掛けの方へとた広ってゆ｡面は丁寧に取あ､台形全体し軽快である｡柄はこの台へちょうど六〇度角皮接合されてい大入り'横から木釘とめてある｡柄は'先で三五ミリに二の楕円形断面下方四角削っと台こような作り方は'柄鍬や木の枝を使った鋤族にもみられなかし若と台がひつづきで出来ていすばノ字
型の反りある北越志鋤ような形にっていたではかと想像され｡
b､うこき富岡大吉氏によれば'の鋤は次して操作するとい｡
①右の手で柄上所を持つ｡先端は胸前あたりに-る
②左手をそのすぐ下所に当てる｡形は､右も'甲上方し握
③右の足を台後にかけ､
④踏込み'何度か柄を左右に振るようして深-差､
⑤足をはずし'
⑥柄を下へ押すようにると'簡単土が右側返ってしま｡
このようにして前進みでお行-｡鋤は実工夫されい'柄先ちょど胸高だLt台がはまっている所辺りが支点にな土掘あO鋤身体の正面くから､そ･姿勢でを左右両方どちらにでも返せるという｡この鋤また｢左右し｣がきわけあなお'は隠芸台足
掛けの部分を右手'柄左で持って刃ますぐに立それ田畦削る｡
C､つち･田この鋤は'れまでと違ってオコシに使うある｡宮同氏よば溝(俗サワという'ウネの間こ)をおし次に新土備中鍬で砕きそれからまた鋤愉
鋤の諸形態(中村)｢三七一
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地 刃 の 台 の 柄 の 横木e) I刃 先 から元まで 重さ先巾 長さ 幅 長さ 太さ
長さ J太さ 早さ上牧 cm cm cm cmI Cm cm cm cm cm kg15.0 34.0 16.0 33.
0 3.0 67.0 3.0 12.0 47.0 2.6町区宮沢 12.5 30.0
12.0 22.0 2.5【67.0 2.5 ll.3 40.0 1.75
14.0 24.0 12.0 22.0 3.0 87.0 ナシ ナシ 3
2 声詳ll0 1 9.0 29. 4 80 3
9.0 ll13.0l25.0.l13.0!18.0 4.0 96.0 2.5110.◆0
35.0l 1.4第四表 擢状の鋤の比例寸法呼び名 所 用 地 タテ ヨコ 厚さ ヨコ1に対する 備 考タテの比 厚さの比
男 ズ キ 大津市上田上牧 16.0 16.0 15.0 7
.3 0.9427 柄はT字型ス キ ,草津市山田 Ilo.0 12.5 未詳 88 /フズキグワ 葉山町一色 16
8.5 5.0 6.3 /フズキグワ 横須賀市池田
130.0 16.0 4.0 8.I 一0.25 /7ズキグワ 葉山町一色 1 5 63
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第三表 江州鋤 と擢状の鋤
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第五表 近江の鍬
???????
???
呼び名 所 用 地 刃 の ･柄 の 重さ 備 :考･先巾 長さ
.kS 長 さダ イ ポ リ 草津市山田町 16.5 18.0 3.0 12
5.0 kg1.9三 本刃ヨツ クマ■デ // 20.,5 13
.5 3.0 12.00 1.4 四季刃ホ ソ ズ メ ∫/ 15.5
.7.5 3.0 125.0 0.8 な■らし四本刃ク マ ゼ 大津市上田上牧町 12.0･ 37 7
本刃ヨ ツ グ ワ_ /∫ .14.5 12.0 3.0 121.0 1.1
四本刃ミツマタ.クマデ /∫ ･17.5 20.0
2.5 114.5 1.8.三本刃? T7 /∫ ll.0 22.0
2.5 119.0 1.1 風呂鍬ク ワ 近江八幡市上田町 ll.0
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刃 の ･台 の .柄 の 横.木 の l刃先から元 ま.で 盃さ用 地 '先rh ;長さ 帽 長さ 太さ
長さ .太さ 長さ一色 cm cm cm cm cm cm cm cm cm kg16.0 40.5 8.0 20.0
4.0･75.5 4.0 21.0 40.5 4.9市地田 14.5 34.0 8.0
■18.0 4.0 66.0 2.5-15.0 34.0 ･3`35一色 15.0
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第.六表 フズキグワ
内訳呼tJI名 所 蔵 者
所7ズキグワ 氏佐藤 虎之助
葉山町フズキグワ 神奈川県立博
物館 横須賀フズキグワ 葉山
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第七表 ヒ鋤 史●料館所蔵の資料による
???????
???
二 十十 呼 び.名 所 用 地 タテ ヨコ 厚さ
I.重さ11887､未 詳 未 詳 未 詳 cm124.0 cm2年.0 cm3.2 kg2.0. 33
0 24.0 2.8 1.321187 ;サ ツ キ ア 岩手,
. 84.5 24.0 3.b 1.16808.ユ キ ナ セ 広島,
山県,雄鹿原 164.0 18.2 2.5lI.14507 コナ ゲベ ラ
岩手,岩も 雫石 113.7'14.012.5 1.0I11891 ク .シ キ 新潟,岩船,三面 62.0 6.0 1.2;0.2i
3349 ノヾ ン ノヾ 富山,婦負,百家 6
1.0 8.0::…iIlo.20811889 1* .# 未
詳 99.0 29.06737 コ シ キ 新潟,北魚沼,揚之谷 75 75 p2.0;0.9I
23642 コ ス キ 新潟,長岡, 54.0 14.3 三二2ぎ
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害:≡:≡ ≡ト - ･pJr.,L材 J∴｣第14図 -ネゴイスケ 富山県婦負郡百塚村,石坂仙太
構 造上 の特徴 な ど対角線 l柄角
縦 1に対して
?
??????
???
後すぼみの長い台,長い柄,短い
鋳物の刃,柄は柄接 ぎ束押え,動
的な操法.
前すぼみの長い台,長い柄,短い
鋳物の刃,柄は柄接ぎ束押え.
前すぼみの台,太い柄,巾の広い
足かけ板,短い刃,柄･板は柄接ぎ.
木の枝を使った台と柄,後の長い
台,踏まない鋤;左右返し.
木の枝を使った台と柄,長い鋭い
刀,稗作地帯の主要農具.
木の枝を使った台と柄,長い刃,
やや横長の比例,やはり左右両用.
細い柄,長い刃,工夫された台,
柄は台へ柄接ぎ,田起しに.
鍬のように開いた刃,鍬のような
台,T字型の柄,反 りのある柄,
湖南の二毛作に.
台にくい土むような厚い刃,T字
型の丈夫な柄,重い,重粘土の土
壌改良に.
柄鍬の台を短かくしたような形,
まっす ぐな短い柄,ほかの土寄せ
にも似た形のものがある.
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第 八表 鋤の諸形態
内 容見出し 呼 び 名 1. 所 用 地 町 一 横 ,i Ii幅
Iィ.武蔵の柄鍬 エ ン ガ 東京,南多摩,日野 cm:92.0 cm202
.0I!14ロ.上総の柄鍬 エ ン ガ 千葉,君津,亀山
86右 60.0 14-.三浦の柄鍬 テンチガエシ 神奈川,三浦,金田
.70.0ー185.0 15こ.桝は山誼のスキ ス キ
長野,木曽,開田 82.0 190.0 10ホ.岩手のスキ
ス . キ 岩手,下閉伊,普代 88.5 166.0 14-.魚沼のスキ 新潟 中魚沼 不日町 620 `5
15ト.千曲川のスキ ス キ 長野,長野,普 105.0 1
40.0 13チ.江川鋤 スキ 滋AT7,大津,上田上牧 11
6.0 16.0 15リ.フズキグワ フ ズキ グワ 神奈川,兼山,一色
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造物の型使い途 甲 乙
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